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— Подписан договор об организации производ-
ства на предприятии «Полисан» контрастных
средств по технологии Bayer.
— Партнерство направлено на повышение
доступности препаратов Bayer для российских паци-
ентов.
Санкт-Петербург, 15 июля 2015 г.— Bayer и ООО
«НТФФ «Полисан» заключили соглашение о страте-
гическом партнерстве с целью производства продук-
ции Bayer на мощностях компании «Полисан» и под-
писали договор о производстве. В соответствии
с договором «Полисан» будет выпускать контраст-
ные средства компании Bayer, используемые в ком-
пьютерной и магнитно-резонансной томографии для
диагностики. Стратегическое партнерство позволит
расширить присутствие Bayer на перспективном фар-
мацевтическом рынке в России. Партнеры сделают
все возможное для того, чтобы максимально реализо-
вать потенциал данного сотрудничества.
«Bayer в России ведет деятельность в области диаг-
ностической и интервенционной радиологии на про-
тяжении многих лет. Продукция Bayer помогла мно-
гим пациентам своевременно поставить правильный
диагноз, что жизненно важно для дальнейшего
успешного лечения. Мы хотим не только продолжать
работать в этом направлении, но и способствовать
улучшению доступа к инновационным диагностиче-
ским решениям в России. В рамках подписанного
соглашения Bayer будет передавать производствен-
ные технологии, тем самым создавая дополнительный
импульс к развитию отрасли»,— отметил Нильс
Хессманн, Генеральный директор ЗАО «Байер»
и Генеральный представитель Bayer в странах СНГ.
Первым этапом сотрудничества Bayer и «Полисан»
станет организация производства полного цикла про-
дуктов Bayer: Гадовист®, Магневист® и Ультра вист®
(за исключением производства активных фармацевти-
ческих субстанций). Компании намерены наладить про-
изводство этой продукции на существующих мощно-
стях «Полисан», отвечающих всем требованиям
Надлежащей производственной практики (GMP).
Качество и безопасность продукции является приори-
тетом для Bayer. Компании сделают все возможное,
чтобы начать промышленное производство в 2017 году.
Bayer предоставит активные фармацевтические
субстанции (АФС), технологии, производственный
опыт и необходимые консультационные услуги
по проекту.
Борисов Александр Алексеевич, Генеральный
директор ООО «НТФФ «ПОЛИСАН»: «Стратегия
нашего партнерства с концерном Bayer базируется
на взаимном стремлении к гарантированному обес-
печению российских пациентов безопасными, высо-
коэффективными и инновационными лекарственны-
ми средствами путем трансфера оригинальных техно-
логий на современные отечественные производствен-
ные мощности. Данный подход, по нашему мнению,
наиболее точно отражает цели Правительства РФ
в контексте стратегии „Фарма-2020” и Закона
„О промышленной политике”».
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